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SECCIÓN OFICIAL
REALtze ononni\T.EAS
PERSONAL
INFAYTEIZIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar el nombramiento del comandante de Infantería
de Marina D. \Venceslao Ballester Egea, para ayudante personal del brigadier jefe de la Brigada enCartagena; disponiendo al propio tiempo, que el citado comandante continúe desempeñando interinamen
te el cargo de secretario de la Brigada, hasta que porel jefe de ésta se proponga. el que ha de desempeñarlo
en propiedad.
De Real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V E. muchos años.
—Madrid 30 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitan general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.; Habiendo cumplido la edad reglamPntaria el alférez de Infantería de Marina D. Gabriel
Llorens Iborra, S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que cause baja, por fin del mes actual, en elCuerpo á que pertenece y pase á situación de retirado
con residencia en Cartagena; resolviendo al propiotiempo que á partir del 1.° de Diciembre próximo venidero, se le abone la cantidad provisional de cientocincue ta y dos pesetas setenta y cinco céntimos al mes,
pur la Delegación de Hacienda de Nlúrcia, interin sedetermina por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, el definiti vo que le corresponda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines—Dios guarde á V.E. muchos años.
—Madrid 30 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
-
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremode Guerra y Marina, en acordada de 9 del actual,dijo á este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: ( (1)n R. O. de 18 de Septiembre últi
mo, se remitió á informe de este Consejo Supremo eladjunto expediente instruido al músico de Infanteríá
de Marina, Antonio Santos Amparo. Pasado el expediente al Fiscal militar, en 25 de Octubre expuso lo
que sigue: El Fiscal militar dice: que con sujeción álo dispuesto en la Ley de 26 de Abril de 1856, en elReglamento de músicas de Infantería de Marina y enel del régimen interior de estos Cuerpos, procede confirmar en definitiva el señalamiento previsional hecho
al interesado al expedírsele el retiro por Real orden de18 de Septiembre último, asignándole el haber men
sual de cuarenta y cinco pesetas que le corresponden
por contar más de 30 años de efectivos servicios, quehabrán de satisfacérsele por la Delegación de Ha
cienda de Múrcia.—Domingo Bazan.— Conforme el
Consejo, en Sala de gobierno, con el precedente diotámen, de su acuerdo lo comunico á V. E. para laresolución de 8. Nth
habiéndese conformado S. Al. el Rey (g. D. g.)y en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
preinserta acordada, de su Real orden lo traslado áV.E.
para su conocimiento y efectos; significándole que lainstancia promovida por el interesado solicitando
percibir su haber de retiro por la _Delegación de iia-h
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cienda de Almería en vez de la de Múrcia, que se
acompañaba á su carta oficial núm. 2.509 de 7 de
Octubre próximo pasado, fué remitida al Director
general de la Junta de Clwes pasivas con Real or
den de 9 del mismo mes.—Dios guarde á V.E. muchos
años. M adrid O de Noviembre de 11301.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo so
licitado por el teniente de la reserva disponible de In
fantería de Marina D. José Sabín González, excedente
en esta Corte, ha tenido á bien autorizarle para que
pueda viajar por la Península sin que cause baja en
la Habilitación de este Ministerio para ol percibo de
haberes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci_
miento y efectos.—Dios guarde á Y.E. muchos arios.
—Madrid 30 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
hecho al teniente de Infantería de Marina D. Antonio
Guerra Gorrá,lez en Real orden de 19 de Octubre úl
timo, al expedírsele el retiro del servicio por haber
cumplido la edad reglamentaria, asignándole los Izo
venta céntimos del-sueldo de su empleo de teniente ó
sean ciento sesenta y ocho pesetas setenta y cinco cén
timos al mes, que le corresponden por contar 35 años
de servicios con los abonos de campaña y el de los
cuatro á que tiene derecho corno procedente de la
clase de soldado, debiendo abonársele la expresada
cantidad por la Delegación de Hacienda de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos —Dios gudarde á V. E. mu
chos años. - Madrid 30 de Noviembre de1901.
EL D. DE VERAGÚA.
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente gene' al de este Ministerio.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
ilarina.
Sr. Director general de Clases Pasivas,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca
pitán de Infantería de Marina D. Pedro Pascuan y
Visso; S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la ex
cedencia para toda la Península, percibiendo sus
sueldos por la Habilitación de este Ministerio, y de
biendo dar noticia á la Inspección del referido Cuerpo
de los traslados de residencia que lleve á efecto, para
que en cualquier tiempo se tenga noticia del punto
en que se halla.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación—Dios guarde á y. E,
muchos años.—Madrid 30 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr : De conformidad con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 18 del
mes actual; el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á
bien confirmar en de
finitivo el señalamiento provisional de haber pasivo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el teniente de Infantería de Marina D. Euse
bio Otero Poveda, ha tenido á bien disponer cese en
la situación de supernumerario y pase á activo, donde
hay vacante. Es al mismo tiempo la voluntad de 8. M1,
que el teniente Otero, cause alta en la primera com
-
pañia del primer batallón del segundo regimiento
del (3uerpo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 30 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
1.11151■31~~~.- •C•d•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.D. g.) y en stt nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desti
nar al segundo batallón del tercer regimiento, en con
cepto de «Porx ayudante, al capitan de Infantería
de
Marina D. Gregorio Domínguez Martínez, que se
encuentra en situación de excedente en el Departa
mento de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien°
to y efectos consiguientes. —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 30 de Noviembre de 1901.
D DE VERAGUA6
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitan general del Departampnto de Cádiz.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre )a Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner que el teniente de Infantería de Marina D. Juan
Pita da Veika yMorgado, cese en el deAino de la Com_
pañía de guardias de arsenales del Cuadro núm. 2,
pasando para eventualidades al segundo regimiento;
y que (1 de igual empleo D. José Comas y Gallardo
sea destinado «Por» guardias arsenales del Cuadro
número 2; debiendo, si no fuere elegido para dicho
destino, ocupar la vacante del que lo fuese.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos arios.
Madrid 30 deNoviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
••■•/....~~0:21■■•■
Excmo. Sr.: Vista su carta oficial número 2.653
de 21 de Octubre último, consultando sobre el plús
de campaña concedido por Real orden de 28 de Sep
tiembre último, á los individuos del setzündo bata
llón del primer regimiento de Infantería de Marina de
Filipinas, y la amplitud que debe darse á la palabra
«fuerza» empleada en dicha disposición, S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, de acuerdo con los informes emitidos pe r la Ins
pección general del citado Cuerpo é Intendencia gene
ral de este Ministerio, se ha dignado resolver quede
subsistente y en todo su vigor la Real orden de 28 de
Septiembre último, concediendo plús de campaña á los
individuos del segundo batallón del primer regimien
to de Infantería de Marina de Filipinas, durante todo
el tiempo de su prisión, en compensación del mayor
haber que disfrutaban los del primer batallón; y acla
rarla en el sentido de que solo es aplicable á las cla
ses é individuos de tropa, y no á los oficiales, que re
sultarían de este modo mejorados con relación á los
demás del Ejército.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento, cumplimiento y en contestación.—Dios guar
de á V. E. muchos años.--Madrid 30 de Noviem
bre de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
«U*
PlIACTICA1TE3
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 3.212 cursando instancia del tercer prac
ticante de la Armada D. Francisco Martín Pérez en
súplica de ser incluido en la lista de voluntarios para
prestar sus servicios en el Golfo de Guinea (Fernando
Póo); S.M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo soli
citado por dicho practicante á fín de ser destinado á
aquella Colonia cuando por turno le corresponda.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V E. para su conocimiento y
efectos.—Dios gtiarde á V. E muchos años. Madrid
30 de Noviembre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr.Capitán general del Departamento de Cádiz.
MARINEWA
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 2735 de 31 de Octubre último, con la que cursa
instancia documentada del cabo de mar de primera
clase de la división de guarda costas, Valeriano Or
tega Rodriguez, en súplica de que se le conceda la
continuación en el servicio por cuatro años, en ex
pectación de enganche, con arreglo á la Real orden
de 19 de Diciembre de 1892; S. M. el Rey (q. D . g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con la Dirección del personal de este Ministerio,
se ha servido desestimar la expresada solicitud por
encontrarse el recurrente comprendido en el artículo
82 de la Recopilación legislativa.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 28 de Noviembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitan general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de Y. E.
núm. 1279 de 27 de Mayo último, con la que cursa
instancia del artillero de mar de primera clase José
Doldan Paradela, en súplica de que se le conceda el
empleo de tercer condestable honorario; S. M. el Rey
(q. D. g.)y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, de acuerdo con la Dirección del personal de este
Ministerio, se ha servido disponer se conceda al re
currente el empleo que de tercer condestable hono
rario solicita, en atención á los muchos y buenos ser
vicios que tiene prestados en la Armada y á hallarse
comprendido en lo que previene la Real orden de 27
de Julio de 1896; entendiéndose que esta concesión
es puramente honorífica y que por tanto, no envuel
ve abono alguno de sueldo ni gratificación de los queá los condestables efectivos les están por Reglamento, E eñalados.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de1 Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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tos —Dios guarde á V. E. muchos aros.- -Madrid 27
de Noviembre de 1901,
El Subsecretario.
Juan 1. de la Halla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena..
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
n.° 5712 de 5 del corriente, con la que cursa instancia
documentada del cabo de mar de primera clase del
depósito del arsenal Emilio Doce de Incógnito, en
súplica de que se le conceda la continuación en el ser
vicio por cuatro años, en expectación de enganche,
con arreglo á la Real orden de 19 de Diciembre de
1892, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reinn, de acuerdo con la Dirección del
personal de este Ministerio, se ha servido acceder á
los deseos del recurrente, por reunir los requisitos
prevenidos en la soberana disposición que se cita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos, debiendo remitir á este Centro, para completar
el expediente, copia del nombramiento de cabo de
mar de primera clase del inter'esado.—Dios guarde
á V. E muchos años. Madrid 29 de Noviembre
de 1901.
El Subsecretario ,
Juan J. de la 41Iatta.
Sr. Capitán general del Departamento del Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
de 20 del corriente, con la que cursa instancia docu
mentada del artillero de mar de primera clase licen
ciado, Manuel Rodriguez Alcalde, en súplica de que
se le conceda nuevo ingreso en el servicio en expecta
ción de enganche por cuatro arios, con arreglo á la
Real orden de 19 de Diciembre de 1892; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regentedel Reino,
de conformidad con la Dirección del personal de este
Ministerio, se ha servido acceder á los deseos del re
currente, por reunir los requisitos prevenidos en la
soberana disposición que se cita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. —Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 29 de Noviembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
- núm. 5 672 de 6 del corriente, con la que cursa ins
-
tancia del cabo de mar de primera clase del torpede
ro Halcón Agustín Pazos Piñeiro, en súplica de que
se le conceda la separación del servicio para poder
atender asuntos urgentes de familia; S. M. el Rey (que
- Dios,guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con la Dirección del personal
de este Ministerio, se ha servido disponer quede anu
lado el compromiso que por cuatro arios tenía con
traído con la Armada, el recurrente, con arreglo á la
Real orden de 19 de Diciembre de 1.892, siempre que
antes de su licenciamiento, reintegre la parte propor
cional del vestuario correspondiente al tiempo que
deje de servir, mas las cincuenta y siete pesetas ~-
rent(' céntimos que resulta deudor á la Hacienda por
ab( nos indebidos en el buque de su destino.
De Real orden comnnicada por el Sr. Mini tro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 27 de Noviembre de 1901.
El subsecretario,
Juan J. d la .i1atta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial ele V. E.
núrn 5.700 de 5 del corriente, con la que cursa ins
tancia documentada del cabo de mar de primera cla
se, lice iciado, ilícardo Martín Campos, en súplica
de que se le conceda nuevo ingreso en el servicio en
expectación de enganche por cuatro años, con arre
glo á la Real orden de 19 de Diciembre de 1892;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con la Dirección del per
sonal de este Ministerio, se ha servido acceder á los
deseos del recurrente, por reunir los requisitos pre
venidos en la soberana disposición que se cita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 28 de Noviembre de 1901.
El Subsecretario.
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Agricultura, Indus
tria, Comercio y Obras públicas en Real orden de 20
del corriente mes, me dice lo que sigue:
»Excmo. Sr.: Vistas las comunicaciones de ese
Ministerio de su digno cargo en las que con referen
cia á lo manifestado por el ayudante de Ayamonte, co
mandante de Huelva y Capitán general del Departa
mento de Cádiz en los diversos documentos que á las
citadas comunicaciones de 20 de Febrero y 8 de Julio
últimos, acompañan relativas á las causas que motiva
ron la disminución de la pesca marítima en Ayamon
te, se interesa de este Centro ministerial que se adop
ten las medidas conducentes á evitar tales perjuiciot.r,
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s. M. el Re'y (g. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha dispuesto manifieste á V. E. como
así lo verifico. Primero. Que con esta fecha se co
misiona al Inspector general de la cuarta división
minera para que gire una detenida visita á las minas
de la provincia de Huelva que vierten sus aguas sul
fatadas en los cauces públicos; asi . como también á
aquéllas otras que posean escombreras que al ser
atacadas por las aguas de lluvia originen filtraciones
ó corrientes que llevan en disolución ó arrastre mate
rias tóxicas para la agricultura ó para la pesca.
Segundo. Que se signifique á ese Ministerio la conve
niencia de que circule las oportunas órdenes para
que, tanto el Ayudante de Marina de Ayamonte corno
el Comandante de Huelva, presten su cooperación al
mejor resultado de la visita, asesorando y auxiliando
al Inspector que la realiza en todo cuanto éste les
demande y esté en sus facultades concederle.—De
Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines expresados».
Y en su vista S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
paner se dé traslado á V E. de la preinserta Real or
den, á fin de que por las autoridades de Marina de
Huelva y Ayamonte, se preste el correspondiente au
xilio al referido Inspector general para el mejor re
sultado de los trabajos que le han sido encomenda
dos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines expresados.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz, -
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regentedel Reino, ha tenido á bien asig
nar al vapor Fomento, de la matrícula de Almería, la
señal distintiva FI. 111. S. Q.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid 29
de Noviembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
hasta el ascenso, por su obra titulada Maniobra, á los
tenientes de navío D. Juan 4. Ibarreta y Vhagón y
D. Ignacio Martínez y García.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. —Madrid 27 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la junta Consultiva de la Ar
mada.
sres. Capitán general del Dapartamento de Ferro],
IDirector del personal é Intendente general de este Mi -
nisterio.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. I. el Rey (q D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo acordado por esa Junta, ha tenido á bien conceder •
1
la, cruz de primera clase del Mérito naval con distinti
vo blanco, pensionada con el 10 por 100 de su sueldo
Excmo Sr.: S. I. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo acordado por esa Junta, ha tenido á bien conceder
la cruz de tercera clase del Mérito naval con distinti
vo blanco, pensionada con el 10 por 100 de su sueldo
hasta el ascenso, por su obra titulada Siderurgia, al
coronel de M'Une' ía de la Armada D. Joaquín Rodrí
guez Alonso.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento
de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Relación numérica de las amortizaciones efectuadas en la
maestranza eventual de los arsenales, durante el mes de
Octubre.
Ramo de Ingenieros.
Existencia en 1 .° de Oct. 1901..
Existencia en 1.° de Nov. de 1901.
Altas
Bajas
Ramo de Artillería.
Existencia en 1: de Oct. de 1901...
Existencia en 1.° de Nov. de 1901
Altas
Bajas
Ramo de Armamentos.
Existencia en 1.° de Oct. de 1901
Existencia en 1.° de Nov. de 1901
Altas
Bajas
Brigadas de movimiento.
Existencia en 1." de -Oct de 1901.
Existencia en 1,° de Nov. de 1901*
Altas
Bajas
~11111~~~~~~1■Mw
Carraca Ferrol.
1.187
1 178
9
212
211
1
54
53
1
81
81
1.218
1.213
Car
tagena.
1..■"111■
1 147 3.552
1 143 b.534
111~111~11111 aN11111111111~1~
4 18
49 82 343
49 82 342
111■11•1•1~•~11
13 81
13 82
135
134
1
150
148
2
79 295
-294
1
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CUADRO demostrativo de las vacantes adjudicadas al turno
de amortización, durante el raes de Noviembre,
CUERPOS EMPLEOS
NUMERO
de las
vacantes en
cada empleo
•■•••••■•••■••■•••••.
Artillería Capitán 1
Auxiliares de oficinas... Tercero 1
Condestables * Segundo 1
Contramaestres.... ..... Primero 1
Tercero; 1
Porteros y mozos Mozos 1
A•VISO
Con objeto de no perjudicar á los seño
res suscriptores, dependencias y oficinas, se
ruega renueven durante el presente mes de
Diciembre, las suscripciones correspondien
tes al próximo semestre.
Tipografía del Ministerio de Marina.
. SECCIÓN DE ANUNCIOS
BOLETIN OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Be/II:Lín oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el
Boletín.
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, siete pesetas semestre.
A la colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco pe
setas mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Boletín se sirve gratis á los suscriptores de la Colección.
Números sueltos: del Boletín á veinte céntimos; de la Colección Legislativa á cincuenta céntimos el pliego de
16 pát-Iinas.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los distintos
Cuerpos de la Armada. y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador
No se admiten suscripciones por menos de un semestre ni sellos para pago de las mismas.
DESEMBARCOS PASAJEROS EN TIEMPO DE GUERRA ,
POR D. FEDERICO OBANOS ALCALÁ DEL OLMO
COMANDANTE DE INFANTERIA DE MARINA
Texto en la Escuela del Cuerpo por R. O. de 26 de Marzo de 1898 y para los Guardias Marinas en el 2.° cur
So, por la de 23 de Mayo de 1900; declarada de utilidad para la Armada por R. O. de 6 de Noviembre de 1897.
Segunda edición corregida y aumentada
SUMARIO:
Resella histórica.—Consideraciones generales.—Organización de las fuerzas de desembarco.—Reconocimiento de la costa,-
Desembarco en una costa no ocupada por el enemigo —Desembarco á viva fuerza — La columna en marcha —La columna en
descanso.— El combate en tierra.— El reembarque.—Defensas improvisadas. — Puentes de circunstancias.—Reconocimientos
tácticos .—Reconocimientos topográficos.
Los pedidos á, D. Rafael Cantalapiedra. PRECIOS:En Madrid .... ..... 3,5
MUSEO NAVAL. En Provincias; . ........,...4,,...
0
3,71,
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013111AS CÓDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
dE LA
D. AGACINO MARINA DE GUERRA Y MERCANTE
JEFE DE LA ARMADA
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de Espaita.
Procedimientosmilitares para los Cuerpos de la Armada. .
las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry ).
Diccionario de la Legislación de Marina .
Apéndice núm. 1 al Diccionario
ji.Alvaro de Bazán, juzgadopor el Vicealmirante .1-Wien de
la Graviere. . . . .
•
• .
• . .
Un Almirante del Siglo XVI (Premiada en Certamen públi
coy pendiente de publicarse)
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de rubiicarse)
Cartilla de Máquinas de vapor, (5.' edición). Agotada. ..
Electricidad Práctica, (8.a edición)....
(8 a id empastada)..
Cód.Sgo Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante. • ..
Guía práctica del Marino mercante en rústica
empastada.
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada
Cuarto millar).
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada)
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperución con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
En preparación).
Elementos de Meteorología, Maniobras y Derecho lnternacto
nal para los alumnos de Náutica. (En cooperación con el
Jefe de la Armada D. Ramón Estrada). (En pi eparación). .
Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)...
Los Contadores de Electricidad
•
Pesetas
De venta en todas las librerías de Espafia y Repúblicas del
ir de América.
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Centzo y
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO DY MADRID,
EX.-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu•
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la Instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justiciamilitar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada. etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, preví ) informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Arm ada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Marie
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías yen
laAdministración del BOLETÍN. En provincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácil
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forw única en que se
puede garantizar el envío.
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVi0 DE PRIMERA CLASE
historia ilariiimaMilitar de España.—Obra dedicada á S. 111; el Rey, con Su retrato y un autógtafo, ydeclarada de texto para los guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. POR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasografia.---Con descripción de los medios que se emplean para el estudio del mar y lacaptura y conservacion cientifica de sus especies. Ilustrado con tototapias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS•Manual de letiologinMarina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de España éIslas Baleares, con descripción de los artes mas empleados para su pesca comercial y extracto de su legislación. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PESETAS.
Hállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cautalapiedra. Museo naval) en el Depósito Hidrográfico (Alcalá 56), y en las principales librerías.
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OBRAS DK VENTA
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PESETAS
OBRAS IIE NAUTICA
Tratado ae aavegación, por D. José de Mendoza y Ríos; dos
tomos en 4t 5,00Colección r'e tablas para los casos más necesarios de la na
vegación, y de la declinación del Sol; un tomo en 4.° ... 1,50
olección de tablas auxiliares ó adiciones al Almanaque naú
tico de 1822; un tomo en 4 0,50Colecciones lineales para. resolver problemas de pilotaje as
tronómico cc u exactitud y facilidad, por D. José Luyando; un tomo en folio • • • 7,50
Método para hallar la latitud por hlturas extrameridiailas;
un cuaderno anónimo. • . 0,25
Explicación de varios métodos gráficos para correg r las dis
taucias luuares con la aproximación necesa■ia, á fin de
determinar las longitudes en la mar, por D. Gabriel de
Ciscar; un oino -en 4." con siete cuartieres 7,50
Cuadrante de reducción, encartonado 1,00
Curso de estudios elementales de Marina, por D. Gabriel de
Ciscar:
Tomo 1: Arimética; edicción de 1864.
Geometría; ídem 1851 . . . • .
-- Cosmografía; ídem 1873
Pilotaje; ídem 1873.
Memorias sobre las observaciones de latitud y longitud en el
'mar por Galiauo, 1796; un tomo.
2,25
3,25
5,215
3,75
1,00
PESETAS
Memoria para hallar la longitud en el mar por observaciones
lunares, por D. Francisco López Royo, 1798; un tomo.. 1,50Memoria sobre el uso del termómetro, por Willanas, tradu
cida del inglés, 1894; un tomo. 1,00
Memoria sobre algunos métodos nuevos de calcular la longi
tud por distancias lunares, por Mendoza, 1795; un tomo. 1,0jManual para la determinación de desvíos de la aguja náutica,
compilado por el Alférez de navío D. Cayetano Lobatón;
1871.. .
. 1,50Tablas completas para la navegación y astronomía náutica,
por Mendoza, con explicación; edicción de 1884. . .. 6,00
Sumario de Trigonometría esférica, por D. Manuel del Cas
tillo y Castro; 1834 1,50
Memoria del círculo de marcar, por D. Antonio Doral; 1848. 2,00
Tablas de longitudes y latitudes cronométricas. por R. O wen,
traducción de D Cecilio Pujazón y García; 1864 1'1) ... 1,50
Tratado de astronomía esférica, por el doctor B, ünow. tra
ducido por los Tenientes de navío D. Rafael Pardo de
Figueroa y D Manuel Villavicencio; 1870 (*)
i
. 17,50
Traduetion francaise del, exqlánation kle la théorie des tables
.nautiques de Mendoza, par le contre armral Miguel Lobo;
1873 1,00
El Compañero del navegante á la vista de las tierras, por
Terry; 1875 . 6,00
IMPRZSOS
de venta en la Administración de este Boletín
Ptas.
IIojss de servicio anuales O
Programas para iungreso e la Escuela naval 1
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
naval • . • • 1
Programas para la enseñanza de los guardias marinas.. 1
Instrucciones para la enseñanza de los alféreces de fra
gata . , 1
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes. O
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órde
nes de San Hermenegildo. • . 1
Hojas de servicio generales. 1
Cartillas de guardiasarsenales.
Reglamento de transportes militares. O
Catálogos del Museo naval.. ....... . 1
Estados generales de la Armada primer tomo de 1901 • 2
id. id. id segundo id. id. 1
Tablas de tiro de cañón Canet de 14 centímetros.. • O
Derechc, marítimo de Godinez. 10
Tablas de reducción de pesas y medidas ....... . • 4
Reglas para usar los diferentes uniformes de la Armada O
Reglamento de exámenes para maquinistas navales O
Cénts.
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GUÍA GENERAL
DELA
LEGISLACION MARÍTIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
de más frecuente aplicación en la Marina militar y en la m3rcant9,
por los Tenientes Auditores de primera clase
de ia Armada
DON J'OSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legisla -
ción marítima, y se vende alprecio pesetas en la »dmi
nistiaci5n de este BOLBTiN.
